





































































































内 容 色 彩 大きさ 素材
助産院の相談場所の紹介 N9.5 B5 紙
乳房マッサージのお知らせ 5Y8.5/3 A4 紙
10GY8/2
0病院のダイヤル電話番号 N9 A4 戟
妊娠糖尿病の検査の受診の進め 5R9.2/1 28×37 舵
入院者への注意 10B8/4 A3 戟10YR7.5/6
7.5YR7/6
避難経路 10Y8.5/8 B4 紙
N9
訪問看護サービスのポスター N9.5 A4 舵
施設紹介 5GY9.2/1 A4 紙
5GY8/4
乳児健診のお知らせ 5YR9.2/1 A4 紙
7.5R5/12
臓器提供意思表示カードの紹介 5Y9/1 A4 舵
薬の窓口の紹介 N9 A3 紙
喫煙と薬の注意および病気につ 7.5Y9/1 A3 紙
いての紹介 7.5Y8.5/4
(中国語版) 5G8/2 A4 戟8 58母子健康手帳の紹介
10Y9/4
(英語版)母子健康手帳の紹介 2.5Y8/1.5 A4 戟
10Y8.5/8
胎児のイラスト 5GY9/1 A1 舵
出産費用サポート 10Y8.5/2 A3 紙
0病院工事のお知らせ N9 A4 舵
子供の虐待のポスター 5Y8.5/3 A4 戟
5PB9/1
助産婦の紹介 7,5YR9/2 B5 紙
子育ての悩みを話して見ません 5GY7/12 A4 戟かのポスター
貴重品預かり N9 A4 戟
付き添い寝具の貸し出し料金 N9 B4 戟
犬の日カレンダー 7.5Y8.5/4 A4 紙
N9
予定献立表 N9 B4 戟
診療点数 N9 A3 舵
車椅子利用上の注意 N9 B4 戟
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Ql掲示板を見る頃度 時々見る 5名 時々見る 10名
あまり見ない 8名 あまり見ない 5名
見ない 2名
Q2貼っている内容の閲覧 自分に関係しているときに見る 7名 家族が見た方がいいものがあることに気づいた 4名
入院当初はよく見ていた 5名 変わったものがあるのか確認した 4名
内容は知らない 3名 目に留めるようになった 3名
Q3掲示板は見やすいか あまり考えたことがない 8名 見やすくなった 8名
ごちゃごちゃして見にくい 5名 明かりが暗いと思った 3名
重なって見えない 2名 字か小さいので見にくい 4名
Q4 どのような掲示内容にし 大学病院らしい専門知識の情報提供をし 9名 大学病院らしい専門知識の情報提供をし 6名
て欲しいか (複数回答) て欲しい て欲しい
入院患者にとって有用な情報提供をして 9名 重要なこととそうでない情報を区別して 5名
欲しい 欲しい
内容に変化をつけて欲しい 5名 内容が変化すればいいと思った 5名
タイトルを分かりやすくして欲しい 3名 飾りがあつてもよいと思う 3名
字を大きく見やすくして欲しい 3名 字を大きく見やすくして欲しい 3名
週ごとに変わった内容にして欲しい 3名 掲示板の前にものが置かれることがあった 3名
かわいらしい表示方法をして欲しい 2名 緊張性のあることとそうでないものを区別して欲しい 3名
重要なことと知識の情報とを区別して欲しい 2名 かわいらしいキャラクターが欲しい 3名
鯖麓に貼って欲しい 1名
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(Report)
Provision of information and health care
in a maternity ward: More effective use of
corridor notice boards
Kiyomi ONO, Hiroyuki OKUDA and Tamiko MATSUIl)
Abstract
Although bulletin boards in hospitals are considered a readily accessible means of
information sharing, there are virtually no studies available on this subject.
However, as a self-assessment survey of the Japan Council for Quality Health Care
includes a rating of "attention given to posted materials" as one of its items, we
thus conducted a study focused on the bulletin board situated in the corridor of a
University Hospital's maternity ward. After measuring color visibility and lighting
intensity around the board, we reorganized the layout of posted materials; after
which we evaluated the appearance of the board using the Semantic Differential
Method. The results were positive; and in addition, we conducted other surveys
intended to obtain comments and requests. As a result of such efforts, we came
up with two criteria to consider when designing a bulletin board; namely, on how
to use bulletin boards effectively and on classifying the type of announcement.
<On the Effective Use of Bulletin Boards>
1. Arrange display materials according to importance and urgency levels
2. Use font sizes and drawings as eye-catching means
<On the Classification of the Type of Announcement>
1. There is a need to provide patient education and health information related to
the field of obstetrics.
2. There is a need to clearly identify the targets, i.e. whether the posted mater-
ials are intended for the patients and/or for family members.
3. There is also a need to provide general news or to post drawings and pic-
tures for the purpose of comforting patients.
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